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МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА ВИДОВОГО СОСТАВА И 
ЧИСЛЕННОСТИ MOLLUSCA В ЭПИФИТОНЕ ВОДОРОСЛЕЙ
РОДА CYSTOSEIRA АКВАТОРИИ КАРАДАГСКОГО ПРИРОДНОГО 
ЗАПОВЕДНИКА (ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ КРЫМ, ЧЁРНОЕ МОРЕ)
В период с 1955 по 2012 гг. проводятся исследования эпифитона
бурой водоросли цистозиры в акватории Карадага. В 1955 и 1981 гг.
изучение проводила Е. Б. Маккавеева (Маккавеева, 1992), с 2006 г. – М. В. 
Макаров (Макаров, 2007, 2009). Отбор проб осуществляли с помощью
мешков из мельничного газа на глубинах 1, 3 и 5 м в двух-трёх 
повторностях в тёплый гидрологический сезон (в основном в июле) в
районе скалы Кузьмичёв камень. За весь период наблюдений обнаружено 9
видов Mollusca, из которых 8 относятся к классу Gastropoda, а 1 – к классу
Bivalvia. Среди брюхоногих моллюсков в 1955 и 1981 гг. (особенно в 1955
г.) явно преобладала Rissoa splendida (Eichwald, 1830), но в 2006 г. уже
доминировала Tricolia pullus (Linneaus, 1758), в 2008 г. несколько 
преобладал Bittium reticulatum (Da Costa, 1978), а в 2012 г. уже вновь
доминировала R. splendida. Эти виды самые массовые среди Gastropoda в 
эпифитоне цистозиры – они встречены во все годы исследований в данном
биотопе на Карадаге, а остальные отмечены лишь эпизодически и в очень
небольших количествах. В целом, обилие гастропод в настоящее время
(2006 – 2012 гг.) значительно ниже (примерно в 10 раз), чем в 1955 – 1981 
гг., однако, в 2012 г. численность Gastropoda несколько увеличилась по
сравнению с 2006 – 2008 гг.
Максимальная численность всех моллюсков отмечена в 1981 гг. -
7703 экз./кг за счёт высокого обилия двустворки Mytilaster linaetus
(Gmelin, 1790). Данные по численности митилястера в 2006 г., к
сожалению, отсутствуют. В 1955, 2008 и 2012 гг. обилие данного вида
приблизительно одинаково (колеблется в пределах 1118 – 1638 экз./кг) . 
Таким образом, за почти 70-летний период исследований
происходили изменения в таксоцене Mollusca, обитающих в зарослях
водорослей рода Cystoseira прибрежной акватории Карадагского
природного заповедника НАН Украины. Если видовой состав моллюсков
за это время практически не менялся (4 основных вида, которые отмечены
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во все годы мониторинга и остальные 5 видов, встреченных нерегулярно),
то численность и соотношение видов Mollusca претерпевали значительные
изменения. Несмотря на то, что в настоящее время обилие моллюсков
остаётся ещё на невысоком уровне, в 2012 г. наметилась тенденция к
некоторому увеличению их численности, в частности, к повышению этого
показателя у R. splendida, доминировавшей в 1955 – 1981 гг. Причин,
определяющих такую динамику, вероятно, существует несколько. Одной 
из них могут быть циклические многолетние флюктуации численности
различных видов, в частности, риссой, у которых эти изменения наиболее
значительные. Для понимания причин этой динамики необходимы
дальнейшие исследования, в том числе абиотических и биотических
факторов в данном районе. Следует отметить, что в таксоцене моллюсков
эпифитона цистозиры в другом, юго-западном районе Крыма – бухте
Круглая (Севастополь), наблюдается похожая тенденция многолетних
изменений численности Mollusca (Макаров, 2012).
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ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ МЕТАНОГЕНЕЗА В ПРОЦЕССЕ 
ДЕГРАДАЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В ДОННЫХ 
ОСАДКАХ СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ МОРСКОЙ АКВАТОРИИ
Количественные оценки скоростей биогеохимических процессов,
протекающих в морских донных отложениях, имеют большое значение,
как в контексте климатических изменений, так и для изучения элементных
циклов, в частности, цикла углерода.
Проведённый анализ (Егоров, 2012) показал, что при антропогенном
воздействии, превышающем кондиционирующую способность морской
среды, черноморские экосистемы перешли от резистентного к
компенсационному гомеостазу, что особенно характерно для критических
зон, к которым принадлежит Севастопольская бухта. Во всех
рассмотренных случаях перестройка их структуры и функций была 
направлена на повышение продуктивности первичных продукционных
звеньев и повышение роли аллохтонной органики в диссипации энергии.
Известно (Hedges et al., 2000), что аллохтонное органическое вещество в
силу своего химического состава и будучи уже частично
